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厦门位于台湾海峡西部 , 北纬 24°39′, 东经
118°16′左右 , 陆地总面积 1569.3 km2, 海域总面积
340km2, 浅 海 面 积 47.9 km2, 滩 涂 面 积 136.8 km2,




组成复杂 , 有鴴类、鹬类、鸥类、鹭类和鸭类等 , 因
此 , 湿地鸟类资源丰富多样 , 成为厦门的宝贵生物
资源之一。但是 , 近年来 , 随着厦门经济的迅速发
展 , 海滩围垦造地造成海洋生物生境的减少 ; 海洋
污染直接或间接地危及潮间带和近岸物种数和丰
盛度 ; 近海养殖业的过度发展不仅与野生生物争








定点定期调查( 表 1) 。主要湿地类型包括滩涂、河
口、半咸水湖以及水库。其中, 香山、钟宅、浦口、石
湖山、澳头、西堤和高浦为滩涂湿地 , 筼筜湖和刘
山( 含鱼塘和滩涂) 为半咸水湖 , 杏林湾为水库 , 海
沧龙庙和东屿属于河口红树林湿地。
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邻近地带共观察到鸟类 14 目 36 科 162 种 , 占福建
省鸟类总种数的 29.83%。在厦门滨海地区分布的
162 种鸟类中 , 陆鸟 7 目 23 科 77 种 , 水鸟 7 目 13
科 85 种, 厦门滨海地区的陆鸟和水鸟物种数分别
占 福 建 省 陆 鸟 总 种 数 和 水 鸟 总 种 数 的 21.10%和
47.75%。在厦门滨海地区的 85 种水鸟中, 游禽类共






看 出 样 地 筼 筜 湖 和 香 山 的 鸟 类 群 落 多 样 性 指 数
( H) 最高, 分别为 3.1 和 3.06。鸟类均匀度指数( E)








鸟类中, 包括国际自然和自然资源保护联盟( IUCN )
名单中的濒危物种(EN)1 种( 小杓鹬) , 易危种( V) 1
种( 黄嘴白鹭) , 稀有物种( R ) 1 种( 黑嘴鸥) , 以及未
定物种( I) 1 种( 小青脚鹬) ; 属于濒危野生动植物种
国际贸易公约 ( CITES) 附录Ⅰ的 有 3 种 ( 游隼、小
杓鹬、小青脚 鹬 ) , 属于 附 录Ⅱ的 有 6 种 ( 鸢 、黑 翅
鸢、普通鵟、白腹鹞、鹗和红隼) ; 国家重点保护野生
动物的Ⅱ级保护鸟类 14 种。此外, 尚有福建省重点




协定保护的候鸟 , 其中 , 中国及日本两国政府协定
保 护 候 鸟 77 种 ( 占 中 日 协 定 保 护 候 鸟 总 数 的
33.92%) , 中国及澳大利亚两国政府协定保护候鸟
46 种( 占中澳协定保护候鸟总数的 56.79%) 。
2、鸟类多样性与栖息地关系
湿地生境影响着鸟类物种的分布, 湿地生境的















表 3 的数据显示, 与城市化直接有关的交通干
扰、人工养殖量和建筑物指数等 3 项参数均对鸟类
群落多样性有极显著的影响。随着交通干扰和建筑
物指数等参数的升高 , 城市化程度上升 , 水鸟群落
多样性和种群密度下降。植被覆盖量的提高也会提
高鸟类群落的多样性, 除了东屿样地分布有红树林














































的生境需求 , 增加陆地鸟类的多样性 , 个别陆地鸟
类有时也会进入湿地如滩涂觅食, 加入到湿地鸟类
群落。另一方面, 湿地鸟类虽然大部分时间是在湿

































布 , 另一方面 , 鸟类具有移动能 力强 , 个体 大的特
点 , 因此 , 滨海湿地鸟类对生态平衡和环境质量能
起到较好的指示作用。
( 作者单位: 1 厦门市环境保护科研所 2 厦门大
学生命科学院)
注 1: * : P< 0.05; **:P< 0.01
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